




Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» 
прибыл в Беларусь 11 июня. А 1 2 июня его посетили 
с экскурсией работники и студенты БГАТУ. 
«Поезд Победы» - масштабный историко-просвети-
тельский проект, созданный в Российской Федерации 
командой творческой мастерской «Невский баталист» 
совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при под­
держке Министерства науки и высшего образования Рос­
сийской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» 
и общественной организации «Волонтёры Победы» в рам­
ках празднования 75-летия Победы в Великой Отечествен­
ной войне 1941-1945 годов и проведения Года памяти и 
славы в России. 
В первый рейс поезд отправился с Белорусского вокза­
ла Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей по­
сетили более 100 тысяч человек из 43 городов Российской 
Федерации. 
Данный проект представляет собой уникальную инте­
рактивную экспозицию, основанную на «эффекте присут­
ствия», которая посвящена подвигу советского народа в 
годы Великой Отечественной войны и создана на базе ва­
гонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. 
Состав «Поезд Победы» включает 12 вагонов, 9 из ко­
торых - экспозиционные. Экспозиция одного из вагонов 
посвящена подвигу защитников Брестской крепости -
участникам героической обороны, солдатам и команди­
рам Красной Армии, а также женщинам и детям - членам 
семей военнослужащих, принявших первый удар немец­
ких войск на себя. 
Надо отметить, что белорусские учёные 
сыграли большую роль в развитии науки и 
техники в годы Великой Отечественной во­
йны. 
К примеру, П.О. Сухой занимался раз­
работками в области авиации, под его ру­
ководством был создан бронированный 
штурмовик СУ-6, Б.В. Ерофеев разработал 
и организовал производство прозрачной 
брони из органического стекла для ави­
ационной промышленности, Т.Н. Годнев 
внёс вклад в создание методов сохране­
ния витаминов в продуктах, подлежащих 
длительному хранению, учёные-медики 
создавали новые препараты и методы ле­
чения. 
Проект «Поезд Победы» является соци­
альным как в Российской Федерации, так и 
в Республике Беларусь. 
